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Порядок розподілу адміністративних витрат на окремі види
основної діяльності підприємства з метою визначення в управ-
лінському обліку їх рентабельності та ефективності Інструкцією
не встановлений. Тому підприємство при веденні управлінського
обліку повинно вирішувати це питання самостійно з врахуванням
специфіки діяльності [4].
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
У ЛІСГОСПАХ УКРАЇНИ
Запаси становлять значну частку в активах балансу підприєм-
ства, тому від їх правильної оцінки та обліку та відображення на
рахунках бухгалтерського обліку залежать показники фінансово-
го стану, на підставі яких приймаються управлінські рішення.
Аналіз надходження запасів та їх використання є основною діля-
нкою аналітичної роботи підприємства, яка забезпечує визначен-
ня і контроль точності основного показника діяльності підприєм-
ства– обсягу реалізації і фінансових результатів діяльності.
Теоретичні положення і практичні аспекти обліку виробничих
запасів обґрунтовані в роботах Ф. Ф. Бутинця, П. С. Безруких,
С. Ф. Голова, В. І. Єфименка, В. В. Сопка, та інших дослідників.
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Серед зарубіжних вчених питання обліку виробничих запасів
знайшли своє відображення в роботах Е. Бріттона, К. Ватерсона,
І. А. Бланка, І. А. Бондарева, Р. Ф. Якобса та інших дослідників.
В економічній літературі поняття «виробничі запаси» тракту-
ється як предмети праці, на що спрямована праця людини і що
становлять матеріальну основу створюваного продукту. В бухга-
лтерському обліку поняття «виробничі запаси» розглядається як
придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають пе-
реробці на підприємстві [1, c. 221].
Для узагальнення інформації про наявність і рух належних під-
приємству запасів призначено рахунок 20 «Виробничі запаси» [2].
Оскільки напрямки діяльності лісових господарств дещо від-
різняються від сільськогосподарських, переробних та інших під-
приємств, то й облік виробничих запасів на таких лісгоспах здій-
снюється з певними особливостями.
Лісові господарства України створюються з метою: охорони,
захисту, раціонального використання та відтворення лісів.
Основними напрямками діяльності є:
• проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх про-
дуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно
цінних порід;
• здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктив-
них насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктив-
них земель;
• організація лісонасіннєвої справи і розсадників; облік лісо-
вих користувань;
• проведення лісозаготівельних і лісопильно-деревооброб-
них робіт;
• ведення сільського господарства, в тому числі вирощуван-
ня, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської про-
дукції та її реалізація;
• торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісій-
ної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції,
товарів.
Отже, на субрахунку 201 «Сировина й матеріали» у лісгоспах
відображається наявність насіння для посіву, саджанців для ви-
саджування (відкривається окремий субрахунок 201.1), запас на-
саджень; катанка для вагонів; матеріали, які використовуються
виключно для внутрішніх потреб: дрова (для опалення), лісо-
продукція (на ремонт).
На субрахунку 202 «Купівельні напівфабрикати та комплек-
туючі вироби» ведуть облік наявності і руху купованих напівфа-
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брикатів і комплектуючих виробів, конструкцій і деталей (мета-
левих, дерев’яних, залізобетонних тощо), спеціальне обладнання,
інструменти, пристрої тощо, які використовують науково-
дослідні та конструкторські організації та інші. Цей субрахунок
підприємством використовується дуже рідко [3].
Субрахунок 203 «Паливо»на підприємстві використовується
для обліку твердого і рідкого палива (нафтопродукти).
На субрахунку 204 «Тара й тарніматеріали» ведуть облік усіх
видів тари і тарних матеріалів, які використовуються для вигото-
вленнятари та її ремонту.
На субрахунку 205 «Будівельні матеріали»у лісових господар-
ствах обліковується устаткування, будівельні матеріали, вироб-
ничі інструменти, вимірювальні прилади, транспортні засоби [4].
Субрахунок 206 «Матеріали, передані в переробку», так як і
208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», практич-
но не використовується. Лише у випадку, коли на підприємстві
відбувається вирощування, заготівля, зберігання і переробка
сільськогосподарської продукції та її реалізація, відкривається
субрахунок 208.
Досліджувані підприємства на субрахунку 207 «Запасні час-
тини» ведуть облік запасних частин, готових деталей, заміну
зношених частин обладнання і транспортних засобів, автомобі-
льних шин тощо.
Насубрахунку 209 «Інші матеріали» ведуть облік відходів ви-
робництва, непоправного браку, зношених шин, металобрухту,
оприбуткованих за ціною можливого використання або реаліза-
ції. На підприємстві ведеться облік таких відходів, як обрубки,
обрізки, стружки тощо [5].
Таким чином, можна відзначити, що на сьогоднішній день те-
ма обліку запасів у лісових господарствах не досить детально до-
сліджена. Існує безліч моментів, які необхідно знати для здійс-
нення правильного, достовірного та ефективного обліку запасів у
лісгоспах України.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ
ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
На сучасному етапі свого розвитку бухгалтерський облік про-
дукції молочного скотарства характеризується складністю облі-
кового процесу через недосконалість існуючих типових і спеціа-
лізованих форм первинних документів.
Виявлення фактів здійснення господарських операцій і відо-
браження цих операцій за допомогою відповідних первинних бу-
хгалтерських документів є початковим етапом обліку. На сього-
дні для всіх первинних документів законодавчо встановлено
перелік обов’язкових реквізитів, зокрема назва документа, дата
та місце складання, назва підприємства, зміст операції, посади та
підписи осіб, які брали участь у здійсненні такої господарської
операції [1].
Форми первинних документів, що використовуються для ві-
дображення фактів надходження продукції тваринництва, вста-
новлено Методичними рекомендаціями щодо застосування спе-
ціалізованих форм первинних документів з обліку
довгострокових і поточних біологічних активів у сільськогоспо-
дарських підприємствах [2].
У молочному скотарстві залежно від господарської цінності
розрізняють основну (молоко), супутню (приплід) і побічну про-
дукцію. Для відображення фактів надходження різних видів про-
дукції використовуються різні первинні бухгалтерські документи.
Для відображення надходження молока в результаті виробни-
цтва використовується Журнал обліку надою молока, в якому за-
